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Nachbarschafts-Einladung anlässlich 25 Jahren IPP Greifswald 
Karten für Wissenschaftsshow der Physikanten & Co. zu gewinnen!  
Am Vorabend seines 25-jährigen Jubiläums lädt das Greifswalder Max-Planck-Institut für 
Plasmaphysik (IPP) die Nachbarschaft in Greifswald und Umgebung herzlich zu einem 
Institutsbesuch ein. 
Das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald wird 25 Jahre alt – ein Grund zu feiern! 
Aus diesem Anlass werden im IPP am 18. Juli um 18 Uhr die Physikanten & Co. Ausschnitte aus 
ihren spektakulären, interaktiven Wissenschaftsshows zeigen. Die Wissenschafts-Comedy-Gruppe 
aus Physikern, Schauspielern und Moderatoren hat mit ihren ebenso lehrreichen wie komischen 
Shows weltweit bereits mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert. 
Im Anschluss an die einstündige Vorstellung der Physikanten stellt Institutsleiter Professor Dr. 
Thomas Klinger kurz die Forschungsanlage Wendelstein 7-X vor. Anschließend ist die Anlage zu 
besichtigen. 
Bis zum 1. Juli können Sie sich um Karten für diese Veranstaltung bewerben. Eine E-Mail genügt, 
in der Sie die Anzahl der gewünschten Tickets angeben: physikanten@ipp.mpg.de.  
Die Gewinner werden bis zum 5. Juli benachrichtigt.  
Die Physikanten: Prof. Dr. Liebermann und sein Assistent (Foto: Wolfgang Herzberg) 
